















































































































表 1 授業概要 (シラバスより抜粋)
授業科目 総合表現演習 (専門科目)
担当教具 橋ケ谷,足立,佐藤 (倫)





















































































































































































日時 :平成 18年6月 11日 (日)午後 13時～
場所 :北ふれあいセンター
(第2回目)









































































進行役 r ｢あれ,ロバつてどんな動物だったつけ??｣ 分析①子ども-の想像力の喚起⇒子どもの想像⇒表現⇒関わり(子ども-の提琴)⇒模倣⇒自己表現 .再創造
☆子どもの自由な表現
2人組で作るロバをして ｢見てみて,あんなロバもいるよQみんな

















川の精 ｢ふおふおっふおQお困りのようじゃなoわしが捗る方法をお し 分析③
えてやろう○｣ 視覚的反応⇒身体の表現-の影響
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